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Streich Trio No. 3 op. 9        Ludwig van Beethoven (8’) 
Allegro molto e vivace 
Presto 
 
Silvia Suarez, violin 
Jesse Yukimura, viola 
Elis Ramos, cello 
 
Etre Ou Ne Pas Etre        Henri Tomasi (5’) 
 
 
Robert Harrover, trombone 
Alex MacDonald, trombone 
Julian Reiter-Brown, Trombone 
Justin Myers, tuba 
 
Quintet No. 3 for Brass Quintet       Victor Ewald (11’) 
Allegro moderato 
Andante 
 
Aaron Heine, trumpet 
Ricardo Chinchilla, trumpet 
Bartek Wawruch, French horn (PR) 
Jordan Robison, trombone (PR) 
Josué Jiménez, tuba 
 
Sarabande from Suite VI for Solo Cello      Johann Sebastian Bach (5’) 
Transcribed by Gunther Schuller 
 
Andrew Angelin, double bass (PR) 
Susana Obando, double bass (PR) 
Katie Algarra, double bass 
Jael Auguste, double bass (PR) 
 
Trio in A minor         Maurice Ravel (15’) 
Modéré 
Panoum 
 
Silvia Suarez, violin 
Doniyor Zuparov, cello 
Chien-I Yang, piano 
Violin Sonata No. 8        Ludwig van Beethoven (15’) 
Allegro assai 
Ma molto moderato a grazioso 
Allegro vivace 
 
Zhen-Yang Yu, violin 
Misaki Saito, piano 
